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L'ANTROPOLOGIA DE LA SALUT 
APUN'I-S PER A UN "DISCURS" SOBRE EL 
CONCEPTE CRISTIA DE SALUT 
Rosa M" Boixareu 
UNlVERSlTAT RAYON LLULL 
Apiirits per a u n  "discurs" sobre el concepte cristii de salut vol 
ser irtia reflexió obertcl des d'irri coiicepte d'home (antrophos) coii- 
cret: l'isser crerit que rep vida corn a do, i la coricep corn a espai de 
cc~riviv&ricirr joiosa. Horn iio oblida la realitat hun~aiia: la lirnita- 
cici, els iie'yuit,~, les depeiidiricies ..., és a dir, la rnalatia. Aquesta 
realitot kirmaria 6s visriida i seritida des de lo siiigularitat perso- 
iicrl, i (les de la [iliiralitat sociociiltural de l'ésser hirrnn. 
1:'s coiicep la salut con1 a experiiricía, beriestor i resporisabilitat, 
ver3 uii niateix, i vers la societat. Es coiicep la salut corn a expres- 
sid de la pr6pia llibertat, i com a arnor fié) que es tradueix per jus- 
tícici: 6 % ~  a dir, corn el dret a gaudir de la joia de viure, i coin el deure 
~k vetllar perqir2 així sia. Es coiicep la salut corn a salvació iiite- 
xrfrl (le l%omg qire es ref?litza en el seu prese?it vital, a i ~ i b  una pers- 
pcctiva de fittur que s'acorripleix en Déu. 
1.- Aproximaci6 del concepte d'antropologia 
L'aritropologia és la ciencia de l'home. De l'anthropos grecl, en 
cl qual corivergeix un venta11 ampli de potencialitats i possibilitatsz. 
- 
A 1' ridnin biblic li correspon l'ntitliropos grec. El terme es refereix a I'ésser hurnri, 
sciisc fcr la distinció entre mascle i femella. És en aquest sentit que utilitzem el terme 
Iiotnz ti1 Ilerg dc l'article. Enteriem l'llottie corn u n  ésser singular, iínic, qire es manifes- 
tri c,or~i ( 1  jlcrsotitt cri Iri corn~rniccició interpersoiinl, arnb co~iscit%icia de qtri és i de tot el 
rlrrcd l'orvoltrr, i qire es [~rojectri vers irn fithir trnnscenderit. Vegeu GEVAERT, J., El proble- 
r ~ l r i  rlcl liornhrc. Ir~trod~rccióri a la ontropologíri filosófica, (1993), ed. Sígueme, 
S¿ilaiiiarica, p. 14-18 ; l'autor agrupa en tres temes la problemhtica antropológica : a) 
arli~iiracií> i iricravella; b) frustració i desil.lusió; c) la negativitat i el buit. 
2 ( : f  SAIIAGÚN, J . .  De. Nirevfzs nrrtropologíns de1 s. X X ,  (1994) ed. Sígueme, 
Salaiii;inca, art. "La idea del hombre en P.  Laín Entralgo", p 17-41. 
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Be fet, el terme "antropologia", més que un concepte, és un signe 
de la llengua amb nombrosos referents i significats. Quan aquests 
es matisen, es concreta el seu abast. Aleshores, parlem d'antropo- 
logia cultural, social, biolbgica, teologica, de la salut ..., segons el 
camp en que incideix el seu estudi. 
L'aproximació a l'antropologia com a ciencia, la fem des de 
la realitat de l'home (l'unthropos), com a protagonista de la cultu- 
ra, de la societat, del "fer" i de "l'esdevenir" humi  al llarg del 
temps. L'antropologia es fixa en "allo" que va ser l'home per tal de 
vcure i comprendre "allo" que és. Es fixa en les seves necessitats i 
possibilitats, per tal de poder apropar-se amb la seva realitat a 
l'l'home nsu": a l'home en harmonia i convivencia amb si mateix, 
anit-> els altres i amb la natura. És a dir, en harmonia i convivencia 
amb el seu Creador3. Així doncs, l'home és objecte i subjecte d'a- 
qucsta ciencia que s'interessa per el1 mateix. 
Com a ciencia de l'home, la seva qüestió fonamental és: que 
¿S l'home?l. La seva resposta, al llarg del temps, és diversas. Pero 
d'aquesta pregunta fonamental en sorgeix una primera reflexió 
sobre la "manera d'ésser" de la nostra existencias. L'home és: 
a) Consciencia de si rnateix i de la realitat que 1 'envolta. Coneix 
14 i se sap coneixedor de tot al16 que l'afecta. Pot avaluar i mesurar 
les seves possibilitats i, tarnbé, els seus límits. És capa$ de descobrir 
i tenir cura de la seva intimitat, la seva historicitat, la seva expe- 
riencia, la seva sociabilitat, la seva projecció vers el futur. Entesa 
aquesta darrera consciSncia com a estímul creatiu en les seves rela- 
cions amb tot el que l'envolta i com a preocupació-projecció més 
enllh de si mateix. 
L'horne quan pensa, desitja, fantasieja, estima, ... s'adona 
3 Cf Gn. 1-2. Sobre aquest tertia vegeu el comentari de RAURELL, F., a Del text 
o l'exist61icin. I9e I'exegesi n l'lieremen?~rtica,(1980) Facultat de Teologia de Barcelona, 
art. "Caractcristiques principals de l'estat paradisíac", p. 233-239. 
El SI 8 veu l'hoinc corn aquel1 que descobreix la seva superioritat en el món, 
i la traducix eri lloanca al seu Creador, "jo dic: Que és l'!~ome, perqire te'n recordis?/Qir? 
és rtri mortcil, jlerq~ri e1 tirigiiis !iresent?/ Gnirebé n'has fet iin déu, / I'hns corotrat de gloria 
i riigrlltrrt, ... / Seriyor, sobirci riostre, qite ri'és, de gloriós, / el teii nom per tata la terrn!", 
v. 5.6.10. (La traducció dels textos bíblics correspon a Bíblin cntnlnna. Trndiicció inter- 
corifl.srio?icil, (1993), Associació Bíblica de Catalunya, Barcelona. 
5 Vcgeu, GONZAI,EZ FAUS, J.I., de "ln tristesn de ser horne" a "la llibertnt de fills". 
Accb crcieiit cr 1'11ome, (1995), a Cristianisxne i Justícia, Barcelona. L'autor distribueix 
la scva reflexi6 antropoldgica en tres parts: a) Experiencies humanes; b) Lectura 
creierit; c) Ccinclusi6: "( ...) tot ésser Iiiitnci es troba davnrit In cntilln de "posseir-se n si 
mrlt~~ix" o ck "rebre's n si nioteix" ...". 
6 Una "iriariera d'ésser" que s'encarna i es va fent a través d'unes "realitats" 
("dirncilsioris") coiriperietrades per a formar un únic ésser vivent: l'home. Així diem 
que les dirnerisioris de la persona són: biolbgica, psicolbgica, social i transcendent. 
que la rcalitat 6s qiielcom més que dllo que hoiii pot tocar i apa- 
mar; hi ha una realitat que se li esmuny, i de la qual participa. La 
realitat de la transcendenciai. 
1)) Mernwlla i Adwzirnció davant la realitat i el misteri de l'e- 
xistkricia Iiumanas. Fascinüció davant la simplicitat de la natura i 
dels scus feri6mens, que amaga un complicat teixit d'ordre intern. 
En l'liomc convergeix la savia combinació de la corporeitat, junt 
amb una iriterioritat que es dóna a coneixer. L'hoine iiecessita d'a- 
questcl ducs realitats per a donar ple sentit 3 la seva existencia. 
Existencia que no s'exhaureix en ella mateixa sinó que es projecta 
vers i ir i  futur transcendent. Vers Déu. 
c) I:ir,elrució i 1lesil.lusió en l'enfrontament amb la realitat 
com a experiencia negativa. A partir d'aquí sorgeix una preocupa- 
ció sobrc el problema del significat fonaniental de l'existencia, fre- 
clucritrncrit aniarada pel sofrirrie~it, e! fracas, la malaltia, la mort ... 
L,'hotrie, tot sovirit, cerca la raó de viure, de! seu sentit ... i no el 
troba. El llibre de Job convida al lector a tocr!r de peus a terra seiise 
deixar de reconeixer explícitament Déu coiii a Creadors. Ida bio- 
grafia hutnana, individual i co!.lectiva, no scnipre és una expe- 
riencia Ielic. Gairebé goseni dir que i'horne vi11 aclaparnt per uns 
esdevcrii~iicr~ts que tot s o v i ~ t  l'empenyen a ier el seu clam prote- 
tic contra la irijustícia i els abusos de tota menalo. 
d) (;ratitucl i Kefiís. L'home és gratitud pel do rebut: la vidall, 15 
i lloanca, Iins i tot en 1,i queixa, del seii Creador. Pero també és 
retíis dc 1s scva condició d'ésser crcat. 1 és precisarnerit cn aquesta 
iiegació, 1116s o menys conscient, que hom hi Lroba el punt de par- 
terica d'uxia existencia sense sentit: sense Ilibertat, sense amor¡?. 
'liiir~.scc~riclciit vol dir iltiizr il'lrii lloc n l'nltre trnvessiciit o trospnssrint 1 0 1  Iíniit. 
(]iiari 1;) rcalittit traspassa el liti~it de l'abast huriii, es diu que és transcerideiit. L'acció 
s'arioiiicii;~ irciirsccirtli.riciii: anar més enllh de I'espiii i del tenips propi, coiil per ex., 
I'acriO rlc pnisar, trrisy>assa el Iíinit de la propia reiilitat, ... Déii  és el Tronsceiidei?t (el 
'I'ot;ilriie:il ~Iltrc); pcr tant, l'acc6s de I'Liome a Déu solanient és possiblc si El1 es dóna 
ii cotii.ixcr. Vulgariiieiit es diu cliie í's trariscenderlt allb q ~ i c  hoiii vol qualificar coin 
;i iitil~xtiiiit, i a l'irircvés. Sobre el tcriiic tronscei7d?nciri, vegril FT.IlRA'rER MORA, J., 
I)ii~c.ioiiiirio tlc l:ilosofitr, (1984), Aliariza Editorial, Madrid, art. "'I'rariscerideiicia"; i 
s(il)rc cl tciiiii del [ .O I IC~XL ' I? IC I I~  de L)éii, vegeii IlOVIKA BI:.I.LOSO, J.M., El  Misteri de 
l)<;rr, ( I90.1), I:,icult3t de Tcologia clc Cataluriya, U:ircclona, cap. 11 "1,'itirierari cons- 
cictit i rrricrit cal, ;I 1)í.u". 
8 (:1' SI 139, 13-1 4: "(,..) htis cretrt el rriei: iiiterior,/ in' l~os reixit e11 les e;itro~l)~es 
rli Iri iritrrc*./ I<f tloiio ,yrLicics ptrquiI i~i'lios fet tnii ndrrriroble,/ les tei1e.s obres sóri i7icrrii1e- 
llt~.s(~,\:/ Iiti roc~oiiec ( I I? I / I  totci I ' ? ~ I I ~ I I I c ~ . / (  ...)". 
') \rcgc*u, 11. ex., Jb. 10. 
1'' lil .sliriloi~i (le pau) rio és solamcnt benestar, sinó tambe justicia. La pou deri- 
v;t 1 1 ~  lii jii<itícia, (1s 32, 17), que 6s do de Déu, pcrb responsabilitat de l'lionie. 
1 '  í:t (;]l. 2, 7: "I,l,ivors el Scsriyor-l)é~i vri inodeliir I1!toine cinib liols (le / t i  tcrrti. 1.i i . i~ 
iri/oritlro I'cili' cl(8 1'1 iliclrr, i I'hoiir~' cs C O I I V C ~ ~ ~  eil irir Csser vizr". 
lU,n diflcullcit de corieixer i adrc~ar-se vcrs e1 GC. 
1.1 - L'home i el seii "medi" 
El medi de l'home és la seva cirltura. És a dir, la seva geogra- 
fia, les seves tradicians, els seus costums, el seu nucli familiar, de 
treball, de lleurel? ... L'home viu en un temps i en un espai concret 
que 6s el seu marc d'interpretació de la vida i del món. Un espai en 
el clual se 1i representa-interpreta el passat formant part del seu 
projecte del futur. L'home, en aquest merli, servint-se de l'estudi, el 
treball i el lleurc, arnb responsabilitat i llibertat, hunianitza la famí- 
lia, la vida social i la coiivivencia~4. Tot respectant la pluralitat de 
cult~irires, l'ordre inoral i el bé comú. 
Tata aproxirnació a l'estudi de l'kionie derriana considerar el 
seu mccli (el d'aquest home concret), a fi de no fer valoracions fal- 
aes i aplicar resolucions erronies. L'actitud davant d'una situació 
dertiaria, si rriés 110, avaluar les circumstiiicies que l'acompanyen. 
La c i l l l ~ l r ~  nlatisa actuacions i formes de pensament, i, alhora, en 
gencra d'altres. Pero no és la cl;ltzira corri a tal qui dibuixa l'espai 
dc l'liome, sinó aquest mateix home qui, immers en el seu medi, 
a la vegada, n'és protagonista i constructor. Som hereus d'un patri- 
moni que ancm confegint. D'aquí la responsabilitat historica de 
tota acció humana. 
16 No és estrany, dsncs, que l'antropologia, com a disciplina 
cieritífica, cstudii amb profunditat la realitat cultural, interessant- 
se pcr la genuitat i diferencia dels distints grups humansls. 
-- -- ~p ~p - p  - -- - 
Ens rcferiiii a cilltlrrn en el scu seritit rilés ariipli. I iom pot parlar de la cirlt!rrrl 
ii~tiustricil, del riióri ritrcil, d e  i'hiiibit siiriitcrri i, d'uiia forin3 rriíts particularitzada, de la 
crrltiirrr /iosl)ittiliiria » de la i-irltirrci sn~ritiirin (i nivel1 pol)iilnr, iio cciri a coneixeinents, 
si corri ri Ariibit d'actuació. 
'"Cf Coristitiició (;iiirtliutn et spcs n" 53-61, del Concili Vatici 11. l'er u n  apro- 
fundiiiicrit e n  el coricepte Cultiirci, segons el C. Vatic2 TI, vegeu tambt  CARRIER, H., 
I>iccioiitirio tL Itr <;irltitrri, (1994), ed. Verbo Divino, Estella, art. "Cultura". Des de la 
perspectiva de I'Aittro/~olo~yici ~rlt~rrnl, vegeu AGUIRRE, A,, Diccionnrio ternetico de 
Antroq)olqíci, (1993), cd. M¿ircoinbo, Barcelona, art. "Cultura". 
'"Ilerodot (484-425) ja feia aritropologia quaii describia els costums, els hibits, 
la llciigiia, ICS Ileis, Ics crcences dels pobles estranys a Grecia. Eri relació al tema de 
l'aritropologia dtls. textos bíblics, vegeu IIAURELL, F., Mots sobre I'liorrie. Aspectes 
ri'/iiitro/~«lo~yiii /Eit)liul, (1984), 1:acultat de 'reologia de Barcelona-l'iiblicacions d e  
.I'Ahadia de Moritserrat, i4arceloria: "Qiiiiri es pyarltz d'~irrhopo1ogin bíblica se sobreeiitén 
Iáiilro/~olo,yici ult~ir(i1 del grirp tiumh qite h(r viscirt els fets, els ;-irieveriirriei~ts, les expe- 
rilticin rc~ligioses, [~olílitlue,~, socirlls i ecu1lc311riques testirtioiliejnts pels textos: les experitn- 
rics tic1 ,\'rii[) Iirrrnh qire Iiíi fet i Iiii visc~rt la Bíblio hebreo, les experitizcies del griip Iiiirnii 
qucJ 11(1 f't i //o visciit I(i I9fbli:r gregii de 1A1:tic Testntilci~t i tlel Noii. Aqliciztes coinitnitats 
tli+rctits S 'Ii(iir servit tlc [tifiretits ccitegor ics ciiI:irrc~ls coiii 11 iiistriitiieiits d'cxpressió rie 1l~rr.s 
viv31icics rcli~yioses", p.1 1-12. 
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2.- L'antropologia de la salut
L'antropologia de la salta és l'estudi i el coneixernent cien-
tífic de l'home en l'án-ibit de la salut i la malaltia'6.
Les arrels de l'antropologia de la salut cal cercar-les, en pri-
mer lloc, en la necessitat de definir qué s'entén per salut i qué s'en-
tén per malaltia. El marc d'interpretació de la realitat hom el traba
en la própia cultura. No com un codi tancat, pecó si com a punt
de referéncia. Així dones, la promoci6, el control i la prevenció de
la salut i la malaltia es fará, necessáriament, a partir dalló que
aquel' grup hurná entén per salut, i qué per malaltia. No n'hi ha
prou a "sentir-se" sa, útil, integrat..., cal que la societat ho recone-
gui com a tal.
El conflicte sorgeix en la mesura que hi ha un distanciament,
en la coincidéncia de punts de vista, entre alió que l'home sent i
alió que se li reconeix17.
Definir la malaltia vol dir situar-se en el temps-espai preví a
ella. És a dir, en el medi de la salut. En el medi cultural en el qual
l'home neix, creix i mor. Un medi en el qual hom llegeix i inter-
preta la vida i el món com quelcom rebut (patrimoni históric),
com quelcom que hom pot i ha de transformar de cara al bé comú
i al progrés de la humanitat.
El reconeixement d'un substrat social en el camp de la salut
és un fet que ve de lluny l8 . El camp de la intervenció i la investí-
gació sanitária s'amplia i s'interelaciona amb altres árees. L'ámbit
de la salut abraÇa aspectes socio-culturals, així com els fenómens
contemporanis (alcoholisme, drogoadicció, atur...), el protagonis-
me de les medicines alternatives o paral.leles, la influéncia deis
mitjans de comunicad() en la divulgad() sanitária, la medicalitza-
ció, etc. El món de la salut ja no es limita a la malaltia, sinó a tot
16 Sobre aquest tema vegeu LAÍN ENTRALGO, P. Antropología médica para clíni-
cos, (1984), ed. Salvat, Barcelona: "La antropología médica es un. conocimiento científico
del hombre en tanto que sujeto sano, enfermable, enfermo, sanable y mortal,... cuyo cuer-
po central (el de la antropología. médica) se diversifica en todo un abanico de disciplinas:
morfología, fisiología, psicología, sociología, historia, ética, antropología cultural y estética
médicas", "Introducción", p. XXXI.
17 En Vámbit de la sal.ut, a l'expressió "lo estic sa", li ha de correspondre el "tu
estás sa", com a reconeixement.social d'una "situació". Vegeu LAÍN ENTRALGO, P.,
o.c., p 187-199.
18 "Una cuestión importante en Medicina social prehistórica es la evolución del con-
tagio, sus condiciones y posibilidades, así como los condicionantes sociales de las formas
de agresión", vegeu LAÍN ENTRALGO, P. Historia Universal de la Medicina, (1972), ed.
Salvat, Barcelona, vol. I, p.30, l'autor inostra la relació d'algunes practiques de les
cultures prehistóriques ami) la salut pública.
l'entorn vital de l'individulg. Els governs haurien de tenir com a 
assumpte dlEstcit: la pobresa, la fam i la malaltia ..., en el seu sentit 
més amplizo. Realitats, aquestes, que no es poden deslligar les unes 
de les altresz]. 
La relació entre salut i condicions de vida, així com la millo- 
ra i el manteniment de la salut, demana no solament mesures 
sanitaries, sinó també de tipus social. Lluitar contra la malaltia és 
lluitar contra tot al16 que la provoca o 11afavoreix22. 
Actualment, en l'ambit de la salut cal tenir en compte el 
desplegament i l'eficacia de les institucions internacionals com per 
exemple 1'QMS (Organització Mundial de la Salut), i, és clar, les 
ONG (Organitzacions No Governamentals)z3, en la promoció de la 
salut arreu del món. 
Des d'aquesta perspectiva hom s'adona que el món de la 
salut agafa un espai que va més enlla de la dimensió biomedica. 
L'espai cultzrrcil de la salut és el mecfi de l'home: la seva biologia, la 
seva manera de ser (dimensió psicologica), la seva manera de viure- 
convizrre (dimensió social), i el simbolisme que l'acompanya. Així 
com la recerca de respasta a les inquietuds (interrogants) que la 
vida planteja. 
18 Pcr exemple, tot el marc simbolicointerpretatiu que acom- 
panya la relació professional de la salut-pacient no és alie al pro- 
gres en la salut d'aquest: tant la lectura que fa el malalt, com I'ús 
que en fa e1 professional d'aquests mateixos signes. Com tampoc 
és indiferent la lectura social que hom fa d'un tipus de malaltia en 
-- ~ 
19 Vegeu, GRANERO, X., "El desenvolupament histbric i conceptual de 
1'Antropologia de la medicina", p.13-32, a Aritropologin i Salut, (1984), Fundació 
Caixa de Perisioris. Barcelona. 
20 Per exernple, hom pot parlar de pobresa material, fent referencia a la manca 
de recursos econb~nics; de pobresa intel.leciun1, fent referencia a la manca de possi- 
bilitats per progrcssar en el coneixement de les ciencies; de pobresa espiritual, fent 
referencia a la nianea de sensibilitat pel sofriment dels altres ... 
21 Si mes no, la rnalnltin és un indicador de la manca de recursos de l'organis- 
rne per fer front a uri tipus d'agressió i, alhora, és un indicador de la necessitat ( fnm) 
que tC1 l'organisrne de fer front a aquesta agressió. 
22 Cf COMELLES, J.M., MART~NEZ, A., Enferrnednd, Czrltzrrn y Sociednd, (1993), 
EUDEMA, Madrid, art. "La Medicina era una ciencia social". Destaquem la tesi d'A. 
Grotjahri, "( ...) lri vida i ln snlirt, especialrrietit de les clnsses pobres, depenen de les condi- 
cior~s socirils i (le l'nmbient", p. 20. 
23 Entre les ONG hi trobem una varietat d'organitzacions que cobreix gran part 
de l'activitat humana. Solament a tal1 d'exemple: Pallnssos sense fronteres. 
Indubtablement són un mitji de promoció de la salut arreu del món: riure, relaxar- 
se, distreure's ... és, a voltes, inconiparablement més efica~ que altres tractaments, ja 
que purga l'esperit de l'espectador de les tnnlolties de l'inima, obrint així, al rnnlnlt, 
noves pcrspectives de salut. 
coticret: rebre un diagnostic de sida és com rebre una sentencia de 
rriort. NO sola~nent aixo, s'ha d'aprendre a viure amb la diferencia 
qtic siiposa emmalaltir de sidu. Els efectes del progrés de la malal- 
tia i alguties dc les seves teriipies marquen la vida personal i social 
del pacicnt. Scmpre méts seri iin malalt de sida. Aixo a nivel1 de 
corivivi.ricia personal. A iiivell de la societat, I'atenció al pacient i 
ri la nialaltia demana una osganització sanitaria específica i.sempre 
al dia, utl personal sanitari competent, un suport social, un ampli 
espai dc recursos de tot ordre, investigació, prevenciózg ... Aquesta 
rria1;iltia posa c'ri cviciericia cls límits humans i els de la ciencia. Val 
a clir, ])erO, que a voltes aquesta malaltia també posa en evidencia 
tina deii de riqiicsa humana que restava amagada a la persona i al 
seti critorri. No 6s serizill, pero, comprendre que calgui tastar la dissolt 
pcr obris el\ ulls a al16 que de bo i sa hi ha en la natura humanazs. 
3.- Iicrd ..., que entenem per salut? 
Ver uria a~rroxiniació al concepte de salut 6s gairebé un atre- 
vitiicrit. Rs la certesa de quedar-se a rnig camí d'allo que Iiorn vol 
dir, i, sot)retot, d'allb que hom entén per salut. 
1.a preocupació per la salut no  és un signe específic del nos- ---- 
trc tcriips. Q~~iir i  l'home faraonic centralitza la seva preocupació 19 
lxtr  la vida, la salut i !a prosperitat al voltant de la persona del 
fn r r i6 ' l :  slcstR preocupant per la seva propia salut. La salut del faraó 
coiidicioiia cl beriestar del poble; la seva malaltia significa la ruina, 
\ el rclorri al caos primitiu. Així, doncs, preservar la salut del faraó 
6s utl;t tlicc~sitat vital arnb un resso social extraordinarizí. 
I,'uriivcrsrilitat, en espai i temps, d'aquesta preocupació 
aaat'a tot horiie individual i col.lectivament. Quan I'OMS defineix 
-- - 
2.' Vcgcu (;lll~l:NWOOU, 1l.J. "La cla:;siticació, la iricertitud iiiedica i cl curs 
iiiori~l ti(tl pricicrit", a Aritro[~olo~yia i sn!trt, (198.1), Fundació Caisa de  I'ensions, 
lLir(x-lo ti:^, 11. 126-128. 
.!j 1,'c.vidi.riciri del nial, el sat?irrictzt rfc l'innoce~it i I:i itzcnp~:citnt Iill~~iatiri pcr a la 
\r\.;i cotiij)r"isii), aixi coi11 la lttcidcsi; d'assuriiir la limitacií~ liuiiiariri i copsar la 
trati%c.i~iicli.~ici;i de I)í.ii, sóri, cls teincs c'abdal: del liibre de  Job. Unti iectura pcrsorial 
(Irl Ilil~rv tlc ]o11 podeni trobar-la ii liliNTUE, A., J G ~ ,  el te6lcx) (Lt)E9), ccl. Criiilla, 
l~~l rL~~~lo t l¿~ ,  
''* I!liciiiic cfipci coiiipren la I>crsona del faraó com I'ericririiació d'un déii. 
.!' I1rr cxcriil>lc, al papir d'Chcrs, s. XVIII a .c . ,  ja es fan diverses consideracions 
\ol)rc 1;t vida, la salut i la itialnltia. S o  solainerit eri relació a 1.2 descripció d'alguries 
iii;il;iltics, taiiil~? ('11 la iitilització de  ~nedicairients i eri les classes d r  sotindors que 
c~orrcsj)~niVii o distintcs coiicepcioris de la nialaltia: srirerdot-la inalaltia coni a cistig, 
trii~lgc~-l,i ii iiliillio coiri ii causa riatural, tn:i~y-lrt nialaltia com a causa sobrenatural o 
tl'ciri~i2n tl~~iiiotii~ic, 
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la salut can) zlrt estat de perfecte benestar físic, mental i social, i no 
solclrnerit l'ubsincia de rnalultia, posa un llistó inabastable en l'asso- 
linicnt de la salut per a la persona humana, i per a la societatzs. El 
terme estat ja ens situa en uns parametres que no són propis de la 
coridició humana, sempre canviant des del naixement fins a la 
mort; i cada canvi amb les seves peculiaritats, que demanen un 
erisiriistrarrient vital que afecta diversos espais de relació, per dir- 
110 arrib poques paraules29. El terme perfecte al.ludeix a un objectiu 
irreal. A rriSs, caldria esbrinar que s'entén per perfecte benestar físic, 
merttul i social. El rnalestur que desperta una situació d'injustícia 
6s un signe de manca de salut?. 
"Estar sano es, aparte todo lo dicho, poder en cualquier rnornen- 
to caer enprrno"30. La reflexió sobre la salut demana, també, no  
desestimar aqitesta "possibilitat" real d'emmalaltir, corn a la presa 
de consciencia de la perdua d'un bé que hom té: la salut. La malal- 
tia, doncs, corn aquel1 moment de l'existencia en que hom fa expe- 
riencia de quelcom negatiu: limitació i dependencia, mancania i 
sofriment, perdua i degradació ... La malaltia no  corn a estat, sinó 
corn a realitat biografiea que, alhora, és punt de partenia d'un pro- 
cés de salut. Restar terreny a la malaltia és guanyar terreny a la 
20 salut. 1, a l'inrevés. 
La malaltia ens introdueix en el camp semantic de la lirnita- 
ciO, la defici6ncia1 el desequilibri, ... i per sirnpatia ens introdueix en 
el camp de la possibilitat real de superar els límits, les mancances 
i el desordre a que dona lloc. Ens situa, també, en el camp seman- 
tic de la trunscen~i6ncia. El poder emmalaltir ens dóna peu a supe- 
rar aquesta possibilitat. L'experiencia humana posa un toc d'aten- 
28 En el DOCUMENT sobre Assistencia Primaria elaborat e n  la Conferencia 
dlA1iria-Ata (1478), l'OMS, tot reafirmant-se e n  la seva definició de  salut del 1946, 
afegeix: "els govertis teiien I1oblig[ició de tenir ciira de la snllrt dels selrs pobles, oblignció 
qrre solarnent pot diir-se n tenne rnitjnrrfant l'adopció de mesures sanitiries i socials 
odietits(. ..) qire tots els pobles del rnóri nssoleixin I'ariy 2000 un nivel1 de salut que els per- 
rneti &ir [i terrne lrnn vida social i econdrnicnrnerit productiva. L1att?lció primirin de salict 
&S lcz clou per (1ssolir aquest objectilr corn a part del deserivohiparnerit, d'acord arnb I'espe- 
rit c/c jlrstícia sociol". Sembla corn si el benefici de  la salut es limités a dur a terme "una 
vida social i ecor10micirnentprodiictiva", vegeu, Congreso, Iglesia y Saliid, (1994), EDICE, 
(Editorial de  la Conferencia Episcopal Espanyola), Ponencia la :  El mzrnrlo de In salud 
y de lri mlferrnedad n exnrneii, p. 75-104. Una visió de la salut més oberta, i e n  har- 
inonia ainb la dimensió social de la persona, la dóna el Congrés de  Metges i Biblegs 
de 1,lerigua Catalana, diiis el marc del Congrés de Cultura Catalana, a Perpinya el 
juny del 1976: "La snlirt i s  oqirelln rnoriera de viiire que és aiit011omn, solidnrin i joiosn". 
2919er exemple, la intiinitat és l'espai de relació més immediat a u n  mateix. El 
cni~vi en aquest espai de relació és una experiencia que l 'home viu intensament. 
30 Vegeu LA~N.ENTRALGO, P. op.cit. p. 190. 
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ció qiiari s'intenta encapsar l'home en una definició tancada, ja 
que la pcrsoria, per naturalesa, és un ésser obert. A través de la 
rrialaltia es fa comprensible la feblesa i el sofriment dels altres: 
se'lis corivida a no  tancar els ulls a no res, ni al mal, ni a la felici- 
tat, rii a riosaltres niateixos. 
I'cr tant, és incomplet parlar de salut solament a partir de la 
tnalaltia i tot el que significa. Cal parlar de salut, en primer lloc, a 
partir de la dot~le perspectiva de "millora" de la situació de salut en 
qiii. 1io1n es troba, i en seson lloc, a partir de la possibilitat real de 
stipcrtir l'cstatus dc malalt que s'ha assolit, ja sia com a recupera- 
ció-rehabilitació total (guariment), o parcial d'allo que s'ha per- 
dtit". 
Iil primer pas per a una correcta aproximació al concepte de 
saliit sera corieiderar en que consisteix aquest bé que hom té i que 
iitiorricticm salut. Sense oblidar la dificultat i relativitat d'una defi- 
n i d )  quc ve rriarcada per la cultura del grup huma al qual es per- 
tany'i. Ccrtanient, el progrés de les ciencies ha portat arreu del 
rnóti la possibilitat de fer front efica~ment a un tipus de malalties 
(P. ex., la verola), a superar situacions, com per exemple, l'alta taxa 
de tiiortalitat infantil o llaugment d'esperanca de vida de la pobla- 
ció, principalment a Occident. Pero també aquest mateix progrés 2 1 
lia estat la causa d'altres circumstancies de risc a les quals cal fer- 
lii frotit. "Noves" malalties com la sida, les depressions, alguns 
tiptrs de cinccr ..., demanen un suport i una estructura sanitaria 
adlctit pcr iritcrvenir-hi efica~ment. El procés d'envelliment de la 
poblsció, pocerri per cas, és un signe de salut que demana un 
stiport i u~iii ritervenció que va més enlla de l'estrictament sanita- 
ri. A la supaaciió d'un mal, el segueix l'aparició d'altres situacions 
quc ~ i o  es pode11 abandonar si no és en detriment de la salut de la 
població. 1 s  disminucix el risc d'una forma d'emmalaltir, i se n'as- 
solcixcti altres de noves. 
I,a saliit de la població hom pot avaluar-la segons uns para- 
nlctrcs cstablerts en relació a un tipus de malalties, les seves con- 
scclükricies, iricidencies i formes de prevenció. També pot fer-se 
nqucsta avaluació a través d'una lectura de l'assignació dels recur- 
sos sariitaris i a través de la definició de prioritats d'aquests recur- 
" '  I'rr chxciiiple, la pL:rdua del funcioriainerit d'un brgan o u n  membre del cos 
Jitiiii5, icri ii.;pcc:t.c d'iritegració social, etc. 
Vcgeu I'XIAI', J., I'UJAIIAS, J.J., COMELLES, J.M. art. "Sobre el contexto social 
dc rri1erni;ir" 11 IIl:.NNY, M., 111: MIGUEL, J.M. Lo nntropologífl médico en E~ l~ í i f i f l ,  
( IOXO) ,  rd. Afiagr¿iiiia, BarCclona, p. 43-68. 
sos. Tamb6 pot fer-se des de la perspectiva i qualitat de vida de la 
població ... i per que no fer-ho també des de la formació, com- 
petencia i qualitat humana del professional sanitari?. Entenem 
corri a bé que es tradueix en salut tant la quasi absencia d'una 
forina d'emrnalaltir, corn l'esforq personal i social per evitar fer-ho. 
1 eriteneni per salut, que es llegeix corn a bé, tant el benestar d'una 
riianera dc viure, com el malestar positiu que suscita la manca d'a- 
quest beriestar. 
Aquesta lectura del concepte de salut és certa pero incom- 
pleta, ja que no agafa la totalitat del viure i del sentir huma: la tris- 
tesa, per exernple, amb quina patologia la identificaríem, i quin pla 
terspkutic definiríem per combatre-la?. En la mateixa línea, podem 
parlar de la violencia, la desesperan~a, l'odi, la gelosia ... 
L'estructura real de la salut és massa complexa i plena de matisos. 
Cal ariar a la recerca d'una definició de salut en que es reflecteixi la 
realitat de la condició humana corn a possibilitat real de millora i 
benestur personal i social, sigui quin sigui el seu Ambit sociocultu- 
ral.33. Cal anar a la recercu d'una definició de salut en que la indigen- 
cia humaria sigui contemplada corn un signe de transcendencia, i 
un motiu d'esperanca, ja que és propi de l'home cercar superar-se i 
22 espemmcoriseguir-ho34. Cal, doncs, que el medi de l'home ho afa- 
voreixi i ko faci possible. Cal, rnalgrat tot, fer una lectura positiva 
de la realitat de la condició humana, i cal, també, prendre cons- 
ciencia de la rcsponsabilitat, a tots els nivells, que aixo suposa. 
4.- La salut com a experiencia, benestar i responsabilitat 
Entendre la salut corn a experiencia, benestar i responsabilitat 
6s l'eix de la nostra reflexió sobre el concepte de salut. 
Expcricncia en un espai-temps concret, i sempre susceptible 
de completar i complementar3s. L'experiencia és aquel1 moment 
33 Sobre aquesta qüestió, vegeu SANZ, J.F., "Biomedicina tradicional. Análisis de 
un coiiflicto", a rcv. Jano, Abril 1995, vol. XLVIII, núm. 1120, p. 57-62: "Los Iítnites 
(le la tricriicirin occirie~itírl, que en sli propio tnedio prreden nlcnnznr dirriensiones oprecin- 
hles, Ile,yriii ír ser dest?~airrrrrlos en este coiitexto", fent al.lusió a I'intent de comprensió 
que fa l'autor entre biomedicina i medicina tradicional, en aquest cas concret pre- 
tictit coiii a punt de referencia el poble massai. 
34 1.a irijustícia és col.lapsar aquest sigrie i deixar inoperant el rnotilr. 
3.5 I.'ex~íul,eri&izcin del poble massai corn a tal, no  impedeix a l'agent sanitari occi- 
derival "coiiipletar-la" i "complen~entar-la" sense nialejar la seva identitat. Alhora, és 
possible que la presa de contacte de dos sistemes de salut distints aporti a l'un i a l'al- 
tre quelcorii positiu. L'experiericia de la injustícia corn a signe per a superar-la, i corn 
a rnotilr 1x1 acoriseguir-ho. L'experiencia de la malaltia corn a signe de la limitació- 
dcpcncl2ncia Iiiiniaiia, i coin a tnotili per a superar-la. 
vital cluc l'home recupera en el present. És la "rr~emoria" de la 
propia biografia encarnada en el "ser" i "fer" hurnii. La memoria 
dcls pobla & la seva historia, la seva cultura, les seves tradi- 
cioris ... que viuen enmig del seu teixit social. 
La salut com a exp~riSneia que l'home pot (ha de poder) 
millorar, com a signe de superació, i corn a rnotiu yedagogic que 
\ h o  possibilita. La salut corn a experiencia no és solament la 
"mcm6ria" vital d'un benestar fisicoorgAnic, o una situació d'in- 
tegrrició social. 
$,S també la "circurnsthncia" vital que fa gairebé inevitable 
la rcflexió, la comprensió i l'acceptació (que no resignació) del 
prescrit pcr a fer-lo més amable, més estimablejs. 
La salut corn a experiencia no exclou la iiegativitat del viure 
huma. A1 coritrari, l'afirma, ja que, corn hem dit anteriorment, 
I'ésscr hurriii rio sempre té una trajectoria feliq. La salut corn a 
experiEriciu rccull la crua realitat de la coridició humana i intenta 
translorrnar-la en quelcom bol amable, estimable i, en la mesura 
qtic sigui possible, benestant. 
],a salut corn a benestar integral en que partidpen totes les 
dimcrisions de la persona. Un benestar no solament físic, ja que 7 
pot scr sa-insii: l'home no solament és el membre o l'organ 
maltnks, sirió que és una interrelació vital de la seva pluridimen- 
sionalitat. I'er altra banda, ]a es compren que no n'hi ha prou 
quc cl coa cstigui i se senti bé, cal que "jo" ho reconegui, ho  
1 seriti, i ho valori com a tal. 
Un benestar que 6s consequencia d'una responsabilitat per- 
sonal e t i  l'assoliment d'uns hibits de vida a nivel1 personal i 
social. IJria responsabilitat a la qual no és aliena la interioritat 
corri a fonament de tota acció humana. Una responsabilitat 
nioral, con1 a qualitat de vida personal i social, que es treballa en 
ordrc a l'crifoca~nent que donem a la nostra existencia (el "sentit 
de la vida"), que es defineix i es transforrna en l'exercici de la 
,%S~obrc aquest tcina, ve& M A K C ~  1 POL, M .  Estit?~tidu Mlirtn, (79S6), ed. del 
M;iI1, Iltirccloria, cl "I>rhlcg", p. 7-19. L1experii.ncia iio pas "amable" de la n~alaltia 
rcirivc;tcix la vida dc I'aiitor eii tina deu de forca creadora: "Serise tirotrre's gairebt? trrczi 
tC c'trstr i <irti!) rriirr prc~silircirt visible rrtlrtkfii o ln mínirno exprcssió, un pot estor nctivomerit 
pr(d,s(Brit 11 qrti s r i p  cls itirlret,~ i sentir-se rictivnrnent solidnri clc ln gent. Mí3 enniro, es pot 
~irril~tir 11 c-oint~rctidrp i Jiiis i tot estirnnr i setttir-se estirnot ornb tino forp i una outentici- 
tal rc~tilinort iriso.~pitiii/c,s, de tril ~nerierti qirc ln pleiio nssirmpiió del desiy trnittreixi eii iwi-  
t t i h l ~ ~  trctes 11/18 qrtc cri niolts cosos II? />osse11 (le ser coiisilierots com sitnples iridicis", p. 
14-15, 
propia llibertat i en la capacitat d'estimar les persones i les 
coscs{s. Una responsabilitat social corn a forma d'expressar aques- 
ta experiencia humana i d'enriquir-la amb l'experiencia de l'en- 
torn. 
IIom veu qiie la salut humana no es pot considerar com una 
sitiiaci6 d'assoli~iient (estitica), i limitada a un bon funcionament 
org i i t i~ ,  r ~ i  a un benestar parcial, que no integri la totalitat de les 
capacitats i possibilitats humanes en convivencia amb el seu medi. 
L'horrie "nialalt" ha de poder expressar el plany pel benestar per- 
dut, o arrabassat, anib la forca cliie dónri la certesa que la joia de 
viz~rejx 6s una realitat factible, que rau precisarnent a poder desco- 
brir el rostre humi  de la tnalaltiaJ9. 
Per tant, cnlenern que una persona esth sana en la mesura que 
es cupaC: d'orientcir les seves forces flsiqlies, mentals, psicoldgiques i espi- 
riliruls vcrs la cura i el creixement de la seva llibertat i de la seva capa- 
cilut d'estimar. Així dorics, la salzlt pot ser corrsiclerada com una mane- 
r». &? vizlrc, en qzlul.sevo1 situació i a partir de qualsevol experiencia, 
oricntadu al creixement integral, lliure i responsable de la persona, 
csscrlt el cos el lloc central de l'experiencia humana, i la realitat que 
rn Cnvnltu el seii rrierli ntrturtil4o. 
24 1:'n la rncszini que 6s capnc d'orientar, indica un procés de 
canvi en el qual no es demana anar més enlli de les propies possi- 
bilitats, o de les possibilitats que la "malaltia", o la circumstincia 
vital, permet. 
I'er exemple, la rnesura d'un malalt cronic és distinta segons 
37 1.3 "llihertot" !s la c]iialitat inlicient a l'home que cl capacita per a superar 
lo prOpia iridigi.rici;i. lis la coiidició de possibilitat de la diinensió traiiscendcnt qiie 
cs qui~lifica cri la rricsura qiic liorii respecta la llibertat dels ultres, i n'és responsable. 
liritctieiii la capacitat "d'ertirnar" co111 a cercar el I>¿ propi i de I'altre; una recerca cn 
la ~ L I J I  l'hoiiie se sent iiiiplicat, i l'afecta coiii a quelcom que forma part d'ell 
iiiatcix. I<n acluest seiitit, criteiieIn que no 6s "necessiria" I'afectivitat per a estimar 
les personm i lis coses. 1)cs d'aquesta perspectiva, el professional de la salut pot i ha 
d'estiiiiar al ~~ac i t r i t  eri I'cxercici de !a scva activitat professio~ial. Estiinnr 6s un acte 
liiir1i5 dc saliit. 
38 Vcgcu, I)U(:W, 1.1,. Mort i espertinfri, (1975), ed. Abadia de Montserrat, 
Montscrrat, art. "salut i irialaltia", p. 114-116. 
3" 1;s el lainent del poeta, malalt de mort: " Sóc taii soviiit com Iinn cordcr flitixa 
í vcnprdo / q u e  vibrci mril(irneiit/( ...)", qui expressn (i través dels seirs versos la seiizritat de 
Ici corirlici(i Iiuinrii7ci L /  10 recerca ricl iTtr7isceri(ierit : "Tinc por- titic coi?fiaii~n. Servitfrd / rio 
íii Iiofrrirr mLs rirrni rlflc 111 ric l'íiotnc lliurc /s i ,  tririt m i s  fifrignt cotri inés s ' i iagu~s perdut,/ 
pqirt;.s l~udrc, ' 1  re11N.s tlcl tcii soiririure/", Miirizrs Torres, Poesies i nltres escrits, (1993), 
criició a cura de hl. I'lIA'l'S, l'rcleg de 1'. Giinfcrrer, ed. 62, Barceloria, poeiiia 12. 
"0 Vcgcu el 1)OCUMIII~IT Al .scrvir.io [!c. irtl(i vidLi miís íiurnaiiri, Carta Pastoral de 
loa obispos de l'ainploria, Tudela, Rilbao, Saii Sebastian y Vitoria. Cuaresma-Pasqua, 
1992, c ~ p .  IV, 3.46; 
el grriu o cl tipus d'afecció; així com la mesura de la sensibilitat de 
les persones 6s distinta segons el medi en que viuen, posem per cas. 
I;,s tC en conipte la realitat de la condició humana quan es parld 
d'orisnt~ir, no  d'assoliment. És a dir, la salut con1 una actitud 
(acció) dc vida que no exclou la malaltia, la mort, el sofriment ..., 
l'crror, el fracas, el desencís ... Actitud que cal reorientar, refer, 
corregir, "convertir". Éds el retorn al punt de partenca del qual hom 
s'ha alluriyat: quan I'home és possibilitat d'emmalaltir, pero reali- 
tat dc salut. 
Malgrat tot, aquesta discreció a l'hora de definir la salut ve 
dotiada pcr la dificultat d'abastar completament la realitat huma- 
nri. I'rctCri situar (orientar) l'home en la perspectiva d'admirar més 
allo (luctte, que no pas larnentar-se per allo que li manca, d'agrair 
m6s allo de que és capac, que no pas despreciar o refusar-ho, de 
trobiir en la vida el goig de sentir-la, de corieixer-la i d'estirnar-la. 
llorri no exclou la dificultat, l'abatiment, el retrocés, la solitud, ... 
Demana dcscobrir el valor de les petites coses que es fa evident a 
mesura que la vida deixa de ser espectacle. Demana renunciar a la 
passivitat eri la recerca del bé (1s salut) propi i dels altres. En la 
nicsiirri que 6s capa$ de fer-ho, l'horile malalt esta en procés de 
- 
saltit. 
1,c.c scvcs forces piques, rnentals, psíqzriqzies i espiritz~als. La rea- 
litat hiiriiriria 6s el cos i la sevd intimitat. Pero ti'hi ha rnés. De fet, 
la rcalitat liurnaria 6s la intimitat personal que es maiiifesta a tra- 
vés del cos, i es construeix i es conforma a partir d'aquest, en una 
perspectiva de futur que no pertany ni a l'espai ni al iemps, ]a que 
el trarisccridcix. 
S'al.ludeix a l'estructura humana, com a unitat diversifica- 
da qi~eks, scrise discriminar cap ni una de les seves "diferencies" 
cotistit~itives. I1erB tampoc privilegia un estat de deseiivolupament 
enfrorit d'un altre", ni fa distinció d'aptituds o qualitats indivi- 
duals, ni col.lectives. 
1,'equitat és present en la forma d'intervenir la realitat 
hurriaria cri la propia salut. Res es desprecia en benefici d'altri. Tot 
té el ~ c u  protagoriisrne i la seva importancia. Una part no  es pot 
dcsciitctidrc d'uria altra en el procés de salut: a tal1 d'exernple, el 
cos r i o  dcixa el Iloc a la sensibilitat, ni aquesta a la bondat en la 
reccrca i cxprcssió del Bé Transcendent que amara la interioritat de 
l'horiic. Irtipossiblc concebre l'ésser humi sense contemplar la 
4 '  1'c.r cxcrriplc, l'cdat adulta enfront de la vellesa 
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viilua i la necessitat de cada una de les seves dimensions consti- 
tiients. Impossible fer una aproximació al concepte de salut sense 
tcnir cura de tot aquest teixit de formes i relacions que afai~onen 
el viure i el sentir humii. Per tant, si alguna de les forces queda "dis- 
minuida", la salut rau precisament en la joia de viure com a quel- 
corn autentic en el present vital de l'home; enyorant, i per que no? 
al16 perdut, malmes o no aconseguit, pero aprenent a gaudir del 
molt que resta i del molt que hom pot obtenir. 
Ver.$ la curu i el crcixement de la seva llibertut i de la seva capacitat 
d'cstimar, com a objectiu principal del procés de salut. 
L'liome és home en la mesura que pot exercir la seva llibertat, 
optant, triant, refusant, donant, oferint, iinaginant, renunciant ..., 
tot apropiant-se (fent seva) responsablement la decisió del pensa- 
nient o de l'acció. La llibertat no és aliena a la "manera d'ésser" de 
la diversitat de l'home. Així doncs, el matís de sentit li ve donat, a 
la llibcrtat, segons es refereixi al cos i als seus organs, a la peculiar 
individualitat i forma de manifestar-la, o bé a la recerca-expressió 
del Trariscendent, sense que la pluralitat de Ilibertats sigui un 
entrebanc en l'exercici de la llibertat humana42. 
Així, per exemple, hom pot parlar de la llibertat del braq a 
26 agafar s deixar un got sobre la taula, i en la incapacitat física de 
poder fcr-ho csm apresa de consciencia d'uns l í i i ts ,  pero també 
de noves possibilitats de resposta. La llibertat física no ho és tot. De 
fet, les autentiques limitacions són les que ens imposen els altres. 
La limitació Cs la "dependencia de ", que marca els límits de la lli- 
bertat humana. 
Quan la manca de qualitat de vida porta a "dependre" pas- 
sivanicnt de la queixa, i no a cercar la forpi per a millorar el bé per- 
dut, difícilnierit hom encerta a descobrir la deu de possibilitats 
liumaries que fan laossible el retorn. Quan l'evidencia de la manca 
de qualitat de vida porta a "dependre" del desinteres pel b¿ dels 
altres, i de l'interes pel bé propi, difícilment hom encerta a desco- 
brir l'autentica vilua de la condició humana. 
Entenem la cnpacitat d'estimar com la recerca diniimica (que 
no discursiva) del bé propi i de l'altre. 
Necessiiriament, el primer amor és, per a un mateix, com a realitat 
42 Sobre el concepte de llibertnt de de la perspectiva de l'antropologia rnedica, 
vcgeu L A ~ N  ENTRALGO, P. op.cit. p. 146 : "( ...) Prefiriendo, aceptando, creando y ofre- 
ciendo, yo I inp  irii i/idri en tanto qire rnia, me la ~ipropio en ini intimidad, aunque juridi- 
cotnente yo sea siervo o escl<tvo. No solo soy ogetite y paciente de ella, soy también su actor 
y - esto es lo decisivo- sir arrtor. BI ln medidri, cloro estii, en que el Iiombrepuede ser autor 
(le si rnistno". 
rnCs irri~nediata a l'ésser personal que es realitza en la trobada amo- 
rosa atril) l'altre. ks a dir, la "convivencia" humana és una relació 
(coniuriicació), l'objectiu de la qual 6s la recerca del bé. 
Errbriiarnerit es pot considerar aquest "primer" amor personal corn 
a actc d'egocentrisme. Com és posible valorar i respectar la reali- 
tat dc I'altrc si no es valora i es respecta la propia?. Com és possi- 
ble cslitriar el "malestar" per una sitiiació d'indigencia, si abans43 
honi rio hs rstat capas d'estirnar el propi? 44. Així doncs, la salut 
pof , x r  cowsiderr~~lci owi zlna rnanera de viure, en qualsevol silriació i a 
prirtir rlc rliralscvol exj)criGncili45 ... La salut, doncs, corn a bé integral 
qiic lio~ii cerca pcr a si i per als altres tot valorant i respectarit 13 
divcrsitat de l'ésser humi. Les diferents concepcions de salut ens 
pertneteri parlar d'ella corn una possibilitat al llarg de la vida. La 
mort posa líxriit al discurs i a la reflexió sobre una salut que es fona- 
mcrita i es liiriita al viurc hiimi. No té sentit parlar de salut més 
enlli cie la niort. Solamcrit quari la recerca d'aquest bé, que ano- 
menctri salut, s'encarna a reconeixer-se I'home corn a ésser creat, 
Ilavors tnnt la lloanca pel do rebut, corn el lament pel sofriment 
incotripriis, sorgeix corn espcranGa en el Bé Absolut. En Déu. 
4.1 .- I,a saliit eri l'actualitat 
Actualrrient, un dels objectius prioritaris 6s gaudir de bona 2 7 
saltit. 1,'ahsCncia de lesions orghniques o fuiicio~~als é  una dada 
indispctisable pcr reconeixer una situació dptimri de salut". A vol- 
4.3 No Cs un "abaris" ni de teinps, ni d'espai, sin6 vivencial, d'experiencia. 
'14 1.~1 iiitilaltia tariibé corn lii iricapacitat de passar dc l'experienciri del "jo" a la 
rccercii tic "l';iltrc". 
''5 "/>irc. tlir que, di~sortci~í~inrer i t ,  Iie tirisirt la sort ti'estai. ~nc i ln l t  i [ ~ o ~ i e r  r ~ i u l r  tii:<í 
us[~t~c.tcs tlc Iti vitlri rlirc, rrierlfre ntcivri s q  hnv io l  ptissot ~ n i r e b é  destipercebirts: 111 debilitnt, 
In lirtiittic'itj, ti1113 tlrtc :,S irreiriedicible, el profirnd rrirlicnl, el tiolor, lri relncivitnt, el que és 
importtirit i cl elire 6,s iircitieritcil, el que ¿S t~ecessnri i el qtre és ociessori, szrperfllr, i In deii- 
sitttt, ('1 rjictl i,ciI i cl qiic 6s i i i írt i l, el fet rl'tissi~rtiir Iri p rb l~ in  I i t t b : i ~ i ,  ii'~icceptnr-te tal  com 
ets, Ici t'tclrric~iitit tl"tiiitocri"ticri, lo  perspectiva tlel cnr:vi, d '~issir in i i  ln  it;ort, d'ubrir-te n l  
fritirr, 1 'c~,sis[,t~rriri('ri tl~~scsr,crtitln ... 7'ntites vepríes!", DURGALETA, J .  art. "Dcs del cincer. 
la lncva tciiiptiici0: ticrnanar a Déu que ein deslliurés cle la prova", a Creure des de 
la Ni\ l:oscii, (1994), cd. Crislianisrne i Justícia, Barcelona. 
Vc~ru,  (;lIACIA, 1). Sriluri, eculo,pio, cnlidrrd th virlri, (198S), ri iev. Jnno, vol. 
XXXV, t i i ~ ~ i i .  cxtrci, 11. 133-147: "Cutintti mnyor secz / ir  cripricidtid de posesióri y nliropio- 
cióri ttri c'irc8rp«, rritiyor solutl se teirdrri, rle inás salird se yozoríí, y cuorilo Iricrior seri tal  
cnpncititir/, c,Y rfccir, c,iitrrito rtlás (ies/ioscíiio se s ia l ta  ltno (/e S71 p ro l~ io  crrrr[~o, crrflrlto riiás 
ex/~rr~pititlo In ricite, r t i iyor scríí sri orferincdnri. A in i  eiiterider I n  s.7riirlorl es 1ri ciorcin del 
c.rrliivo rlcl Ici stilitti o cirltlirti del circrpo. Este cirltivo de 112 stilctri izo piiede t.~.,iLeiirlrrse corrio 
Iti pirrci 1iii.Iiti corrirri Iri cnfi.rinc~rltlt1 o el s i t ip le  ío&70 tle bicirestiir fisico, sitio coli io el leiita 
prt~i~::sri lr4 tilrroliiricicirr y posesii5i poi. ,I)~irtt' rIc1 horribre ile .su propio cirerpo", p. 141. Mi 
rstctii tl'acord si I'autor Iio contcnipla colri a i i r i  "disciirs" parcial cn rclnció ;i la 
salut. No lii c\tc3iii d'acord si l'atitor 110 afirnia coin "el discurs" sobre 13 saltit, con- 
sidcroirt lo\ VI iluc s'lia axicit $xposaxit f i n ~  ara nl llarg d'aquest article. 
tea, dóna la impressió que "el que cal" és que el cos estigui en 
bona forma i f~incioni bé, ja que d'aquest "estar bé" depen l'exer- 
cici de la normalitat quotidiana. Quan hom parla de la "por a 
enimalaltir", s'esta referint a la perdua d'aquesta parcel.la de salut 
que, poc a poc, en l'apreciació personal, va cedint el lloc a altres 
formes malaltiases, que posen en evidencia lesions i disfuncions 
gsicol6giques1 socials, de relació ..., presents en l'assistencia del sis- 
terna sanitari actual. El que no sabem és en quin grau de qualitat i 
d'efectivitat arriba aquesta assistencia al malalt. 
Corn tarnpoc sabem si el tractament que s'aplica és simp- 
torriitic o etiolbgic. Es a dir, si l'objectiu és guarir solament els 
sítiiptomes, o tatnbé corregir la causa última del problema, sobre- 
passarit així l'hrnbit estrictament sanitari47. 
Actualment, "gaudir de bona salut" també inclou ser capa$ 
de ser o assemblar-se a tot allo que els "models" publicitaris ens 
presenteri: uri estil de vida en el quals es valora la novetat, el risc, 
l'exit, la yopularitat ... en detriment d'aquelles maneres de viure 
rnarcades per la sobria eficacia del dia a dia. Ja es veu que en una 
societat on s'identifica salut amb "espectacle", el malalt és arraco- 
nat a l'espai d'una situació en que es valora negativament allo que 
li manca, i no el que 6s i té. Per altra banda, quantitat de persones 
es lliuren diariament a la prevenció, cura i assistencia dpuna huma- 
nitat que emmalalteix més enllii de l'imbit estrictament sanitari. 
Actualment, d'aixo tamb6 en diem "gaudir de bona salut". 
Actualment, "gaudir de bona salut" també és el dret a estar 
sa: l'accés a una assistencia sanitaria qualificada en relació a les 
necessitats del ciutadi, i la implicació de les organitzacions socials 
en la seva cura i en el seu benestar. El fet d'emmalaltir no afecta 
l'individu d'una forma aillada, sinó també el teixit social que 
l ' e~ivol ta~~.  Factors de tot tipus condicionen la resposta personal a 
la rnalaltia. La capacitat de fer-hi front és una forca que no neix 
ailladarnent en la persona, hi ha distints components socials i de 
relació que afavoreixen i potencien una resposta positiva, o nega- 
tiva, al procés d'emmalaltir. Dit d'una altra manera: hom té dret a 
47 Per exemple, en l'imbit educatiu podem citar el "fracis escolar". El seu espai 
de prevenció i assistencia va més enlli de l'imbit sanitari, pero també l'inclou. En si 
mateix, el "fracis escolar" no esti tipificat com una innlnltin, pero presenta tots els 
trets (dcsordre, desequilibri, limitació, dependencia...); el seu tractament no pot ser 
solament siinptomitic, necessiriament cal anar a l'arrel del problema i avaluar la 
situació personal de l'aluinne i el seu entorn, si inés no. 
Sobrc aquest tenia vegeu RODRIGUEZ, J.M., Snlitd y sociedad. A~lnl isis socio- 
16,yico rlc Irc estrlrctlrrn y ln dinbtr~icn tiel sector soilitnrio espniiol, (1987), ed. Tecnos, 
Madrid, p. 14 i següerits. 
que la sscietat li faciliti les condicions i l'ajut necessari per esde- 
venir i gaudir de la qualitat de persona que és. Hom també té el 
deure, pero, de participar activament i eficacment en el seu procés 
de salut corn a estima per a un mateix, i vers la societat en que viu. 
I,a salut 6s un b¿ individual i comunitari en el qual es participa 
arnb l'ajut de la ciencia i de la tecnica corn a eines necesshries al 
servei de l'home. 
Actualment, va prenent forca una concepció ecologica de la 
salut. La crisi ecolbgica (l'abús i I'explotació dels recursos naturals) 
6s corriparada a~rib la crisi de valors de la societat actual. El con- 
cepte de llibertut i d'estimació als quals hem fet referencia anterior- 
riient són aplicats a la natura i a tot ésser viu. Hi ha un dret a l'ús 
i a la transformació de la natura, també hi ha un deure a la seva 
ctira, conservació i millora. Hom parla d'un "humanisme ecolo- 
gic"319 en que l'horne conviu en harmonia, en pauso, amb la resta 
dc la creació. Es convida a repensar críticament la relació de 
l'horne anib la natura. No a concebre l'ús de la ciencia i de la tec- 
nica corn a finalitat en si mateixa, oblidant que ambdues no són 
altra cosa que instruments de millora de la convivencia humana. 
La fe bíblica rnostra Déu corn a Creador de la totalitat de l'univers, 
i l'ho~rie com el seu senyor, és a dir, com a criatura que situada al 29 
be11 rriig del Paradís té corn a missió la arra, l'administració, de tot 
el crcat. N'& responsable. En el concepte de saliit, hi és implícita 
aquesta iriterelació home-natura; la mesura indica allo que de 
riialaltis té l'afany dominador i explotador de l'home quan se ser- 
vcix del creat, rio quan hi manté una relació de llibertat i d'estima- 
ciúsl. 
"La salvació de l'horne 6s zina expressió massa solemne per a mi. 
Jc) no vaig tan llzrny. És la seva salzrt que m Interessa, la seva salut 
sohrctot"s2. El personatge que així parla acaba de ser testirnoni 
d'uria de les escenes més colpidores de La Pesta: el sofriment i la 
liiort d'un infant. És el mateix personatge qui al llarg de l'obra 
.'" Vcgeu TORIULBA, F. art. "El paradigma ecolbgic", a rev. Teologin Achrnl, 
(Ic)94), Xlarcclona, p. 53-62. L'autor reflexiona sobre la crisi ecolbgica i la responsa- 
1)ilit;it dc I'iioirie cii la seva relació anib la natura. 
so ( 3 ,  nota 10. 
Sohre la rclaciá de I'homc i la natura des de la perspectiva bíblica, vegeu 
1¡/\17111i1.1,, F. Ilcl text (7 l'exist2ricin (...), cap. XIII, "L'home i la natura, aproximació 
l~iblica clc l'ccologia", p. 252-307. 
s2. CAMIJS, A., Lo Pesto, (1986), traducció i prbleg de J. Fuster, Edicions 62, p. 180. 
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s'esrnerca a s3lvar de I'home alld que pot ser salvat, guarir allo que 
pot ser guarit. 1 ho fa amb modestia, honestedat, eficacia ..., amb 
coratge. fi,s l1evid+ricia de la feina ben feta, dins un marc estricta- 
ment hurni, al qual no li és aliena l'ombra silenciosa de la tendresa. 
Superada ja I'etapa que la referencia a la salut era únicament 
a partir dc la rnalaltia, convé no caure en un nou error: fer de la 
salut un concepte decoratiu del discurs humi. La salut és, en la 
mesura que la persona i la societat s'impliquen, activament i efi- 
cacment, per fer-13 realitat en el medi que hom viu i conviu. No en 
la riiesura que es pot quantificar l'exit obtingut: el fracas forma 
yart del procés de salut; el fracas forma pari del procés vital de 
l'horne i de la natura. No es tracta de viure en un rnón idealitzat, 
irreal. Es tracta de viure en el nostre món, i amb la nostra manera 
de ser. Es tracta d'anar assolint una millora real rnai exhaurida. Es 
tracta, tarnbé, d'allei~jar, de guarir, de fer "interessarit" la manca de 
salut propia i de l'entorn. És a dir, es tracta de salvar allo que hom 
p ~ t  salvar. 
Cal encarnar vitalnient el b¿ (la salut) en i amb la realitat 
humana, pero m6s enlli de l'estreta circumstancia personal de 
cadascú. Cal fer biogrifica la capacitat, fcrca, i joia de saber que no 
30 som tot a11d que podem arribar a ser. És significatiu que quan el 
sofriment i la mort de l'altre, s'entén (es viu) com a "nostre", no  
solarncnt es fa evident l'íiltima solidaritat de l'ésser humi, sinó 
quc quelcom de molt real emergeix de la profunditat de l'ésser, i 
6s capas de fer saltar l'home del límit de la indigencia humana a 
la fascinaciós3 de l'esperanca, (llegiu, "confianqa"), en el 
Transcendent. Certarnent, no és aquest el cas del nostre personat- 
ge de La lJesíti: el1 s'interessa per una salut que no sobrepasa els 
Iímits humans; pero fa del seu "testimoniatge" un exemple per a 
tota54. 
I,a S~ilvació, el bé, que anuncia Jesús de Xatzaret és Déuss. La 
Salvació es presenta com l'esdeveniment que té la seva arrel en la 
llibertat divinasc, de la qual Jesús de Natzaret ri'és I'ericarnació 
53 Fem servir el ternie "fasciriació", no en el sentit de "n~iratge", de quelcon~ 
que fascina pero nc, 6s ni real, ni consistcrit, sinó en el sentit dc quelcom real, que 
cs fa cvident-absent i sedueix. "Seiiyor, ~n ' l ios sedzii't, / i  in'lie riei.~nt setl~rir, .../", diu el 
profctn a Déu, Jr. 20, 7. 
Vegeu LÉVI-VALENSI, J.; La Peste ii 'Albert Cnmrrs, (1591), ed. Galliinard, 
llriris, p. 100-104. 
5 s  Cf. 1.c. 2,11 :" i ivr~i,  (1 In cititnt de Dni,it/, 11s lio 17oscirt el Snlvodor, que fs  el 
M(~ssics, c.1 Sei?yorU. 
56 Cf Ef. 2, 5-8 :"( ...) fis pcr In g.hcirr que 11clr estct snliats per iriit j i l de 10 fe!. 1 nix6 
rro ve de vosc7ltres: és un  do de Lléri", v. 8. 
liistorica singular. No és iiii anunci discursiu, és un anunci real en 
l'csdeveiiir biogriific de Jesús: guareix malalts, consola els qui 
rofreixeri, denuncia la injústicia, perdona i convida a la conver- 
si6 ...; ciória a la vida humana una perspectiva de canvi qualitatiu, 
des dc la peculiar rcalitat personal de cadascú. La Salvació que 
anuiicia Jcsíis de Natzarct no és segons la categoria de la funció 
que hani duu a tcrmc, o segons la qualitat dels atributs pcrsonals, 
sirió segoiis la "fidelitat" del testimoni que es fa efectiu al llarg de 
la vida. 
L'experiencia creient 2s la recerca d'squella iilanerd de ser i 
de fcr de Jcsús de Natzarct, com a piint de parterica, i com a fita, de 
la propia Ilibertat, i com a espill d'una manera d'estimar. Una lli- 
bertat i uri amor que "necessita" implicar-se positivamerit en el pro- 
cés dc salut de les 1)ersones individuals, i de les societats a !es quals 
pertanyen, tcnint som a responsabilitat prioritaria l'home "inalalt" 
i els grups socials "marginats". El text de Mateu 25, 34-4651 aclareix 
els diibtes sobre una salvació desconiiectada de la relilitat biografi- 
ca de l'horne. I,a fe (la "confianca" en 1'Amor de Déu) es qualifica 
cri cl tcstirrioniatge de l'home que fa de la seva actitud vers els 
altrcs uria acció de salilt (de salvació). 
- 
I,a salut no 6s u11 servei qiie hom la, o que hom rep. La salut, 
con1 ri 1>¿ que és, és un dret, i ur, deurc: és un acte de justícii?. 6s un  
actc d'anior. La salut fa "present" !a Salv~~ci6: allibera l'home de la 
conciició de rnalalt, i és testirnoni del bé. 
- - & . - - - - -  
57 C:1 F.it. 25, 34-46 : "( ...) I'c,r~prk ttrlin fa~?!, i citr il¿>llhi.eii ?icn,iar; ter~ici scl, i ei?i 
rklllill'l'll hc~irrc: oii fi)rtr,ster i c!lrr V O L ~  trcollir; anrivn ~irspirllat, i c11l vari vcstir; cstnvn r?ialiilt, 
i 1.111 vioir i'isitrir; erci ii / t i  prcs0, i v ir~~~férelr  n veiireín ... Us 170 risscyrrc: tot 0116 qire feieir 
1 1  i i t i  i!"c~q~csl.s ,yo.iriaris ~~lcus~ln¿s petifs, a nii ni'l~o feieic ..." 
Abstract 
Notes for a speech about the Christian concept of Health, this 
intends to be an open reflection starting from a concept of specific 
man (anthropos): the human being who, when created, receives Life 
as a yift, and conceives of i t  as an space of happy coexistence. This 
reflection about Health does not ignore the human reality: the limita- 
tion, the worries, the dependencies, ..., that is to say, illness. The 
humari reality is experienced and felt from its own personal singula- 
rity, and from the socio-cultural plurality of being human. 
Health is  considered to be experience, wellbeing, and respon- 
sibility towards oneself and towards the society. Health is considered 
to be an expression of our own freedom and love (good) that is trans- 
lated as justice: that is to say, as the right to enjoy the satisfaction of 
living, and as the duty to ensure that this is so. Health is considered to 
be the whole salvation of man, who becomes real in his living present, 
with a perspective of the future that culminates in God. 
